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K o g n i t i v e P s y c h o l o g i e a l s Te i l geb ie t der A l l g e m e i n e n P s y c h o l o g i e b e s c h ä f t i g t s i ch 
m i t V o r g ä n g e n , bei d e n e n e in I n d i v i d u u m G e d ä c h t n i s i n h a l t e e r w i r b t , g e b r a u c h t o d e r 
m o d i f i z i e r t . S o l c h e V o r g ä n g e hat m a n t r a d i t i o n e l l u n t e r d e n S t i c h w o r t e n W a h r n e h ­
m u n g , L e r n e n , G e d ä c h t n i s , D e n k e n , A u f m e r k s a m k e i t u n d S p r a c h e b e h a n d e l t . D a s 
v e r b i n d e n d e G l i e d ist der T e r m i n u s „ I n f o r m a t i o n " , der s i ch a u f U m g e b u n g s r e i z e u n d 
G e d ä c h t n i s i n h a l t e b e z i e h t , d i e bei derar t igen Prozessen v o n der P e r s o n a u f g e n o m ­
m e n b z w . a b g e r u f e n , g e s p e i c h e r t , v e r a r b e i t e t u n d / o d e r v e r ä n d e r t w e r d e n . In neue ­
ren A r b e i t e n w i r d ans te l l e v o n I n f o r m a t i o n der Begr i f f „ W i s s e n " v e r w e n d e t ( M a n d l 
& S p a d a , 1988; S t r u b e & W e n d e r , 1993) , u m d e n k o m p l e x e n u n d m e h r a k t i v e n 
C h a r a k t e r der G e d ä c h t n i s i n h a l t e h e r v o r z u h e b e n . G e g e n s t a n d d e r K o g n i t i v e n P s y ­
c h o l o g i e s i n d s o m i t k o g n i t i v e P r o z e s s e , d ie s i ch der d i r e k t e n B e o b a c h t u n g e n t z i e h e n , 
s o w i e e b e n f a l l s n u r h y p o s t a s i e r b a r e k o g n i t i v e S t r u k t u r e n . D a m i t s te l l t s i ch d ie Frage , 
wie ü b e r h a u p t s i n n v o l l e , n a c h p r ü f b a r e A u s s a g e n ü b e r E i g e n s c h a f t e n d ieser i n n e r e n 
S t r u k t u r e n u n d A b l ä u f e g e m a c h t w e r d e n k ö n n e n . „ D e v e l o p i n g a t h e o r y i n c o g n i t i v e 
p s y c h o l o g y is m u c h l ike d e v e l o p i n g a m o d e l for t h e w o r k i n g o f the e n g i n e o f a s t r ä n g e 
n e w v e h i c l e b y d r i v i n g the veh ic l e , b e i n g u n a b l e t o o p e n it u p t o i n s p e c t t h e e n g i n e i t -
se l f . u ( A n d e r s o n , 1 9 8 0 / 1 9 8 8 ) . D e s w e g e n k o m m t den M e t h o d e n z u r U n t e r s u c h u n g die ­
ses G e g e n s t a n d s b e s o n d e r e B e d e u t u n g z u . D i e P r o b l e m e s te l len s ich w e n i g e r bei der 
D a t e n a u s w e r t u n g a l s v i e l m e h r bei der D a t e n e r A e & u n j . Z w e i z e n t r a l e a b h ä n g i g e V a ­
r i a b l e n i n k o g n i t i o n s p s y c h o l o g i s c h e n E x p e r i m e n t e n s i n d „Leis tung 1 1 u n d „ G e s c h w i n ­
d i g k e i t " . D i e L e i s t u n g k a n n z . B . dar in b e s t e h e n , eine b e s t i m m t e A n z a h l v o n I t e m s 
e i n e s I n te l l i genz te s t s k o r r e k t z u b e a n t w o r t e n . J e schne l l e r j e m a n d diese L e i s t u n g 
e r b r i n g t , u m s o h ö h e r gewich te t m a n sie g e w ö h n l i c h . D a s V e r h ä l t n i s L e i s t u n g p r o 
Z e i t e i n h e i t b i l d e t e inen m ö g l i c h e n I n d i k a t o r kogn i t i ve r ( V e r a r b e i t u n g s - ) K a p a z i t ä t 
( V e r n o n , 1987) . 
A u s d i e s e n B e m e r k u n g e n geht hervo r , d a ß d a s z e n t r a l e P r o b l e m k o g n i t i o n s p s y -
cho log i scher M e t h o d e n i m Z u g a n g z u a b l a u f e n d e n I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s p r o z e s ­
sen b e s t e h t . J e k o m p l e x e r d ie u n t e r s u c h t e n k o g n i t i v e n A b l ä u f e s i n d , u m s o schwier iger 
w i r d es, e inerse i t s p l a u s i b l e P r o z e ß t h e o r i e n z u f o r m u l i e r e n , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h 
e m p i r i s c h e P r ü f u n g s m ö g l i c h k e i t e n f ü r e b e n j e n e h y p o s t a s i e r t e n V o r g ä n g e a u f z u z e i ­
g e n . D a r a u s resu l t ie r t e i n e Forschungs lage , in der zwar f ü r v ie le V e r a r b e i t u n g s p r o ­
zesse h y p o t h e t i s c h e A b l a u f m o d e l l e in F o r m e in facher o d e r k o m p l i z i e r t e r F l u ß d i a ­
g r a m m e v o r g e s c h l a g e n werden ; deren P r ü f b a r k e i t l iegt j e d o c h w e i t unte r d e m G r a d 
der t h e o r e t i s c h e n A u s a r b e i t u n g . 
I n d e n n a c h f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n so l l en e in ige der w i c h t i g s t e n V e r f a h r e n e x ­
e m p l a r i s c h vorges te l l t w e r d e n . E i n e r Klas s i f i ka t i on v o n R . J . S t e r n b e r g ( 1 9 7 7 ) f o l ­
g e n d so l l en d ie versch iedenen M e t h o d e n i n so lche f ü r s c h n e l l a b l a u f e n d e ( S e k u n d e n -
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u n d M i l l i s e k u n d e n - B e r e i c h ) u n d so l che f ü r l a n g s a m a b l a u f e n d e P r o z e s s e ( M i n u t e n -
B e r e i c h ) u n t e r t e i l t w e r d e n . Z u d e n e r s t g e n a n n t e n gehören R e a k t i o n s - u n d E n t s c h e i -
d u n g s z e i t - M e s s u n g s o w i e B l i c k b e w e g u n g s m e s s u n g , z u den l e t z t g e n a n n t e n v e r b a l e 
D a t e n ( S e l b s t a u s k ü n f t e , B e f r a g u n g , W i s s e n s d i a g n o s t i k ) v o n P r o b a n d e n ( P b n ) . D a -
n e b e n g i b t es e i n e R e i h e v o n ( i n d i r e k t e n ) V e r f a h r e n z u r E r f a s s u n g k o g n i t i v e r S t r u k -
t u r e n u n d l ä n g e r w ä h r e n d e r kogn i t i ve r Prozesse . A u c h d i e C o m p u t e r s i m u l a t i o n m u ß 
a l s e i n m e t h o d i s c h e r Z u g a n g g e n a n n t w e r d e n . D ies ist n i ch t zu verwechse ln m i t d e m 
i n n e u e r e r Ze i t a u f g e k o m m e n e n F o r s c h u n g s p a r a d i g m a der P r ä s e n t a t i o n c o m p u t e r s i -
m u l i e r t e r S z e n a r i e n ( „ K o m p l e x e s P r o b l e m l o s e n " ; O b e r s i c h t : Frensch k F u n k e , 1995) ; 
h i e r b e i h a n d e l t e s s ich u m ke ine e igene M e t h o d e , s o n d e r n u m e i n e b e s o n d e r e A r t v o n 
R e i z m a t e r i a l . M i t d e m V e r f a h r e n der m u l t i n o m i a l e n M o d e l l i e r u n g w i r d e in m e t h o -
d i s c h e r Z u g a n g z u k o g n i t i v e n P rozessen z u beschre iben s e i n , der h in s i ch t l i ch seines 
D i f f e r e n z i e r t h e i t s g r a d e s z w i s c h e n der b loß verba len E b e n e der T h e o r i e b i l d u n g a u f 
der e i n e n u n d C o m p u t e r s i m u l a t i o n a u f der a n d e r e n Se i t e s teht . Schl ießl ich g i b t es in 
d e n N e u r o w i s s e n s c h a f t e n in der j ü n g s t e n Ze i t Z u g ä n g e z u k o g n i t i v e n P r o z e s s e n , d i e 
in e i n e r S i c h t b a r m a c h u n g a b l a u f e n d e r H i r n p r o z e s s e bes tehen u n d k u r z a n g e s p r o c h e n 
w e r d e n . 
A u f d ie i m B e r e i c h der W a h r n e h m u n g s p s y c h o l o g i e üb l i chen M e t h o d e n der P s y -
c h o p h y s i k geht e in separa te r B e i t r a g d ieses H a n d b u c h s e in {vgl . I r t e l , in d i e s e m 
B a n d ) . D i e I n f o r m a t i o n s - I n t e g r a t i o n s - T h e o r i e , d ie b e s t i m m t e A n n a h m e n ü b e r d ie 
V e r k n ü p f u n g m e h r e r e r S t i m u l i z u e i n e m Urte i l t r i f f t (cognitive algebra, z . B . V e r -
k n ü p f u n g v o n H ö h e u n d B r e i t e e ines R e c h t e c k s z u e i n e m F l ä c h e n e i n d r u c k ) , b e d i e n t 
s i ch v o r a l l e m v a r i a n z a n a l y t i s c h e r T e c h n i k e n ( v g l . A n d e r s o n , 1982) z u r O b e r p r ü f u n g 
d e r A d d i t i v i t a t s - , M u l t i p i i k a t i o n s - o d e r M i t t e l u n g s a n n a h m e n . D a r a u f sol l hier e b e n -
fa l l s n i c h t e i n g e g a n g e n w e r d e n . 
N e b e n den o b e n g e n a n n t e n V e r f a h r e n zur D&tenerhebung k ö n n e n i m R a h m e n der 
K o g n i t i v e n P s y c h o l o g i e a l le „ S t a n d a r d " - M e t h o d e n der P s y c h o l o g i e ( z . B . B e o b a c h -
t u n g , v g l . R o s k a m , i n d i e s e m B a n d ; E x p e r i m e n t , vg l . B r e d e n k a m p , in d i e s e m B a n d ) 
z u m E i n s a t z k o m m e n . A u c h d ie b e k a n n t e n M e t h o d e n der D a t e n a u s w e r t u n g un te r -
s c h e i d e n s i ch b i s a u f w e n i g e A u s n a h m e n ( w i e z . B . m u l t i n o m i a l e M o d e l l i e r u n g , s iehe 
w e i t e r u n t e n ) n i ch t in spez i f i scher W e i s e von anderen D i s z i p l i n e n der P s y c h o l o g i e . 
1 R e a k t i o n s - u n d E n t s c h e i d u n g s z e i t m e s s u n g 
A n n a h m e n über a b l a u f e n d e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s p r o z e s s e lassen s ich d u r c h d ie 
M e s s u n g v o n R e a k t i o n s - b z w . E n t s c h c i d u n g s z e i t e n (rtaction time u n d choice rtaction 
time; h i e r z u s a m m e n g e f a ß t un te r d e m O b e r b e g r i f f der response time, R T ) p rü fen . 
Be i V o r l i e g e n n u r e i n e r A n t w o r t m ö g l i c h k e i t spr ich t m a n v o n R e a k t i o n , be i m e h r e r e n 
m ö g l i c h e n A l t e r n a t i v e n v o n E n t s c h e i d u n g . 
D i e v o n D o n d e r s ( 1 8 6 8 ) e r s t m a l s vorgesch lagene Subtraktionsmethode b e s t e h t 
d a r i n , d i e R T be i z w e i A u f g a b e n z u m e s s e n , d i e s ich g e n a u u m einen h y p o t h e t i -
schen V e r a r b e i t u n g s p r o z e ß (e ine S t u f e ) u n t e r s c h e i d e n . D i e g e m e s s e n e D i f f e r e n z soll 
de r Z e i t d a u e r d e s z u s ä t z l i c h e n Prozesses e n t s p r e c h e n . O b d ie z u g r u n d e l i e g e n d e A n -
n a h m e der A d d i t i v i t ä t e i n z e l n e r R T - K o m p o n e n t e n er fü l l t i s t , k a n n m i t den bei A s h b y 
( 1 9 8 2 ) d a r g e s t e l l t e n M e t h o d e n ü b e r p r ü f t w e r d e n . D i e additive-factors method, v o n 
S. S t e r n b e r g 1969 vo r g esch l agen , m i ß t dagegen n i ch t d ie Z e i t d a u e r e i n z e l n e r S t u f e n , 
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s o n d e r n p r ü f t l ed ig l i ch d i e U n a b h ä n g i g k e i t ( A d d i t i v i t ä t ) der k o g n i t i v e n F a k t o r e n 
{ K o m p o n e n t e n ) , d ie d ie R e a k t i o n / E n t s c h e i d u n g b e d i n g e n u n d aus d e n e n s i ch d i e R T 
z u s a m m e n s e t z t . So l len e t w a Verg le iche v o n G e d ä c h t n i s i n h a l t e n v o r g e n o m m e n w e r -
d e n u n d ist d i e R T f ü r e inen d e r a r t i g e n Verg le i ch b e k a n n t , s o l l t e bei G ü l t i g k e i t d e s 
M o d e l l s a d d i t i v e r F a k t o r e n be i e iner E r h ö h u n g der Z a h l d u r c h z u f ü h r e n d e r V e r g l e i c h e 
( = M a n i p u l a t i o n e ines F a k t o r s ) d ie R T l inear ans te igen . D e r V o r t e i l v o n S t e r n b e r g s 
M e t h o d e b e s t e h t in der A n n a h m e , d a ß e x p e r i m e n t e l l e M a n i p u l a t i o n e n ( z . B . U m f a n g 
der I t e m m e n g e , a u s der e in target i dent i f i z ie r t werden so l l ) j e w e i l s s e p a r a t e V e r a r -
b e i t u n g s s t u f e n bee in f lussen . M a n ist i m Untersch ied z u r S u b t r a k t i o n s m e t h o d e n i ch t 
m e h r g e z w u n g e n , p o s t u l i e r t e V e r a r b e i t u n g s s t u f e n e i n z u s c h i e b e n o d e r w e g f a l l e n z u 
lassen. N i c h t z u ü b e r s e h e n s i n d a l l e rd ings P r o b l e m e bei der A n w e n d u n g d e s M o d e l l s 
a d d i t i v e r F a k t o r e n ( V e r t e i l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n der A N O V A , P o w e r - P r o b l e m e b e i m 
T e s t d e r N u l l h y p o t h e s e „ A d d i t i v i t ä t " , e t c . ; v g l . h i e r zu g e n a u e r : T o w n s e n d & A s h b y , 
1983, p . 364 ff.). 
R T - M e s s u n g e n h a b e n b e v o r z u g t be i der O b e r p r ü f u n g v o n G e d ä c h t n i s m o d e l l e n 
A n w e n d u n g g e f u n d e n . A n n a h m e n über b e s t i m m t e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n d e s s e m a n -
t i schen G e d ä c h t n i s s e s legen e t w a d e n S c h l u ß n a h e , daß e i n e E n t s c h e i d u n g w i e „ E i n 
R o t k e h l c h e n ist e in Vogel*1 rascher ge fä l l t w e r d e n s o l l t e als e in U r t e i l ü b e r d i e A u s -
sage „ E i n R o t k e h l c h e n ist e i n T i e r " . H ier e n t s p r i c h t d e n R T - U n t e r s c h i e d e n d i e un te r -
s c h i e d l i c h e „ D i s t a n z " der K o n z e p t e i m s e m a n t i s c h e n N e t z w e r k . A u f d i e s e A n n a h m e 
z u r ü c k g r e i f e n d h a t s ich d i e R T - M e s s u n g a u c h als e in V e r f a h r e n z u r B e s t i m m u n g 
v o n P r o t o t y p i k a l i t ä t a n g e b o t e n : F ü r d i e t y p i s c h e n E x e m p l a r e e i n e r K a t e g o r i e w e r -
d e n k u r z e , f ü r u n t y p i s c h e E x e m p l a r e längere R T e r w a r t e t . J e d o c h h a t m a n a u c h be i 
w o h l d e f i n i e r t e n K o n z e p t e n w ie „ g e r a d z a h l i g " u n t e r s c h i e d l i c h e R T f ü r v e r s c h i e d e n e 
E x e m p l a r e d ieser K a t e g o r i e g e f u n d e n . 
A u c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t Fragen nach der A r t der i n t e r n e n R e p r ä s e n t a t i o n 
r ä u m l i c h e r O b j e k t e sp ie l t d ie M e t h o d e der R T - M e s s u n g e i n e w i c h t i g e R o l l e . D i e s -
b e z ü g l i c h e U n t e r s u c h u n g e n z u r m e n t a l e n R o t a t i o n e r b r a c h t e n e t w a ( v g l . S h e p a r d & 
M e t z l e r , 1971) , d a ß be i der B e u r t e i l u n g der I n c i n a n d c r ü b e r f ü h r b a r k e i t z w e i e r geo -
m e t r i s c h e r F i g u r e n d i e E n t s c h e i d u n g s z e i t l inear a b h ä n g t v o m A u s m a ß der R o t a t i o n 
der b e i d e n K ö r p e r gegene inander . 
R e a k t i o n s z e i t e x p e r i m e n t e k ö n n e n auch g e n u t z t w e r d e n , u m Fragen ü b e r d i e Se-
r i a l i t ä t o d e r P a r a l l e l i t ä t kogn i t i ve r P r o z e s s e z u b e a n t w o r t e n . S o h a t z . B . M e y e r 
( 1 9 9 4 ) d ie v o n T o w n s e n d u n d A s h b y ( 1 9 8 3 ) en tw icke l t e L o g i k d e s para l l e l - se r i e l l en 
T e s t p a r a d i g m a s a u f d ie B e a r b e i t u n g v o n I t e m s e ines K o n z e n t r a t i o n s t e s t s a n g e w e n -
d e t . D i e E r g e b n i s s e v o n M e y e r s E x p e r i m e n t sprechen d e u t l i c h für e i n e p a r a l l e l e I t e m -
b e a r b e i t u n g ( o b w o h l d i e V p n d ies s u b j e k t i v anders e i n s c h ä t z e n ) . 
2 B l i c k b e w e g u n g s m e s s u n g 
I n s e i n e m U b e r b l i c k ü b e r Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n k o g n i t i v e n P r o z e s s e n u n d B l i ck 
b e w e g u n g e n k o m m t W i n t e r h o f f (1980) z u d e m Sch luß , d a ß d i e E r f a s s u n g v o n B l i c k -
b e w e g u n g s d a t e n zwar n i ch t den „ K ö n i g s w e g " z u k o g n i t i v e n P r o z e s s e n l i e fer t , a b e r 
e i n e n „ m ö g l i c h e n u n d w i c h t i g e n W e g " . P r ä m i s s e d ieses m e t h o d i s c h e n Z u g a n g s i s t , 
d a ß i n s b e s o n d e r e d i e D u r c h f ü h r u n g v o n macromovements ( S a k k a d e n ) a u f b e w u ß t e n 
SteuerungsVorgängen b e r u h t , a lso e i n e k o g n i t i v e S e l e k t i o n d e s Seh fe ldes d a r s t e l l t . 
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B e r e i t s E n d e d e s 19. J a h r h u n d e r t s w u r d e b e o b a c h t e t , d a ß b e i m Lesen e i n e s T e x -
tes k e i n e s w e g s k o n t i n u i e r l i c h , s o n d e r n s p r u n g h a f t vo rgegangen w i r d . Inso fern über -
rasch t es w e n i g , d a ß s ich m i t d e m A u f k o m m e n en t sprechender H i l f s m i t t e l zur Re -
g i s t r i e r u n g v o n B l i c k b e w e g u n g e n z u n ä c h s t d i e e x p e r i m e n t e l l e L e s e f o r s c h u n g d ieses 
Z u g a n g s b e d i e n t h a t . H ierbe i k o m m e n als a b h ä n g i g e V a r i a b l e n d ie A n z a h l der F i -
x a t i o n e n p r o Ze i l e , d i e D a u e r der F i x a t i o n e n s o w i e d ie A n z a h l der R e g r e s s i o n e n a u f 
f r ü h e r e T e x t p a s s a g e n i n Frage . U n a b h ä n g i g e V a r i a b l e ist dabe i z . B . d i e S c h w i e r i g k e i t 
d e s p r ä s e n t i e r t e n T e x t e s . A n d e r e U n t e r s u c h u n g e n ( R a y n e r , 1975) b e s c h ä f t i g e n s i ch 
m i t d e m U m f a n g der b e i m L e s e n a u f n e h m b a r e n Z e i c h e n . D a b e i s t e l l t e s i ch h e r a u s , 
d a ß m a n ca . z e h n Z e i c h e n l i n k s u n d rechts v o m F i x a t i o n s p u n k t v e r a r b e i t e n k a n n , 
p r o F i x a t i o n a l s o d u r c h s c h n i t t l i c h d re i W o r t e . In neuerer Ze i t w i r d d i e B l i c k b e w e -
g u n g s m e s s u n g v e r s t ä r k t a u c h i m Bere ich der P r o b lern l öse forschung g e n u t z t . D i e s e 
z u s ä t z l i c h e D a t e n q u e l l e b i e t e t d ie M ö g l i c h k e i t z u b e s t i m m e n , we l che I n f o r m a t i o n e n 
z u w e l c h e m Z e i t p u n k t ( i m V e r l a u f d e s P r o b l e m l ö s e Vorganges ) a u f g e n o m m e n w u r d e n , 
u n d e r m ö g l i c h t d ie Ü b e r p r ü f u n g a l t e rna t i ve r I n t e r p r e t a t i o n e n e x p e r i m e n t e l l e r z e u g -
t e r E f f e k t e . 
W ä h r e n d f r ü h e apparative Einrichtungen zur E r f a s sung v o n S a k k a d e n f ü r d i e P b n 
w i e f ü r d i e U n t e r s u c h e r n i ch t u n e r h e b l i c h e Be las tungen m i t sich b r a c h t e n ( F i x a t i o n 
d e s K o p f e s , B i ß in e in biteboard; m ü h s e l i g e H a n d a u s w e r t u n g u m f ä n g l i c h e n D a t e n -
m a t e r i a l s ) , s i n d m o d e r n e c o m p u t e r g e s t e u e r t e Online- V e r f a h r e n e t w a n a c h d e m P r i n -
z i p d e r Comtal-Rtflektion n o n - r e a k t i v e M e ß v e r f a h r e n m i t hoher G e n a u i g k e i t . ( N o n -
R e a k t i v i l ä t b e d e u t e t , d a ß der M e ß v o r g a n g als so lcher ke inen E i n f l u ß a u f d ie M e s s u n g 
n i m m t ) . F ü r d i e E r f a s s u n g v o n M i r r o - S a k k a d e n b i e t e t s ich das Elektro-Okulogramm 
a n , d a s P o t e n t i a l s c h w a n k u n g e n z w i s c h e n R e t i n a u n d C o r n e a m i t h o h e r ze i t l i cher 
A u f l ö s u n g e r f a ß t . A u f d i e t echn i schen A s p e k t e d ieser A r t v o n D a t e n e r h e b u n g soll 
j e d o c h n i ch t w e i t e r e ingegangen werden (vg l . Y o u n g & S h e c n a , 1975) . 
A u c h d i e Pupillometric i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v o n In teresse . B e a t t y (198*2) 
e t w a d e m o n s t r i e r t m i t se inen U n t e r s u c h u n g e n , w ie s ich k o g n i t i v e B e a n s p r u c h u n g i n 
e i n e r r e l i a b e l e r f a ß b a r e n , kurz f r i s t i gen E r w e i t e r u n g d e s P u p i l l e n d u r c h m e s s e r s n ie -
d e r s c h l ä g t . 
3 S e l b s t a u s k ü n f t e ( v e r b a l e D a t e n , B e f r a g u n g e n , 
W i s s e n s d i a g n o s t i k ) 
W i e in v ie len B e r e i c h e n der P s y c h o l o g i e gi l t a u c h für das G e b i e t der K o g n i t i o n s -
f o r s c h u n g , d a ß s i ch M e t h o d e n , d ie auf S e l b s t a u s k ü n f t e n d e s P b n b e r u h e n , großer 
B e l i e b t h e i t e r f r e u e n . E i n b e k a n n t e r Z u g a n g z u i n n e r e n P rozessen b e s t e h t in der 
M e t h o d e l a u t e n D e n k e n s . H i e r b e i w i rd ein P b a u f g e f o r d e r t , d i e w ä h r e n d e i n e r A u f -
g a b e n b e a r b e i t u n g a b l a u f e n d e n G e d a n k e n z u verba l i s i e rcn . V a r i a n t e n dieser T e c h n i k 
e x i s t i e r t e n s c h o n E n d e d e s 19. J a h r h u n d e r t s : Introspektion ( m i t der s p e z i e l l e n V a -
r i a n t e „ e x p e r i m e n t e l l e r S e l b s t b e o b a c h t u n g " ) u n d R e t r o s p e k t i o n g e h ö r t e n z u m d a -
m a l i g e n R e p e r t o i r e der ve r sch iedenen S c h u l e n , z w i s c h e n d e n e n k e i n e s w e g s E i n i g k e i t 
b e z ü g l i c h der z u v e r w e n d e n d e n M e t h o d i k b e s t a n d . S o h a b e n s ich e t w a B ü h l e r ( 1 9 0 8 ) 
a l s V e r t r e t e r der S e l b s t b e o b a c h t u n g u n d W u n d t ( 1 9 0 8 ) a l s deren G i - gner l e b h a f t ge-
s t r i t t e n , e i n e D i s k u s s i o n , deren m o d e r n e V a r i a n t e d u r c h A r b e i t e n v o n N i s b e t t u n d 
W i l s o n ( 1 9 7 7 ) b z w . Er icsson u n d S i m o n (1980, 1984) da rges te l l t w i r d . 
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N i s b e t t u n d W i l s o n ( 1 9 7 7 ) ver t re ten d e n S t a n d p u n k t , d a ß h ö h e r e k o g n i t i v e P r o -
zesse der I n t r o s p e k t i o n nicht z u g ä n g l i c h seien u n d A u s k ü n f t e der P b n ü b e r U r s a c h e n , 
W i r k u n g e n s o w i e U r s a c h e - W i r k u n g s - Z u s a m m e n h ä n g e ledigl ich a u f d e r B a s i s i m p l i -
z i t e r K a u s a l m o d e l l e ge t ro f fen w e r d e n . In den F ä l l e n , wo diese K a u s a l m o d e l l e d e n 
T a t s a c h e n e n t s p r e c h e n , k ä m e m a n fä lsch l ich zu d e m S c h l u ß , d e n P b n seien d i e s e 
V o r g ä n g e z u g ä n g l i c h gewesen . D i e v o n Er icsson u n d S i m o n ( 1 9 8 0 ) v o r g e b r a c h t e n 
G e g e n a r g u m e n t e v e r s u c h e n , d iese S i ch twe i se z u en t schär fen , i n d e m s ie B e d i n g u n -
gen n e n n e n , u n t e r d e n e n Verba l i sa t i onen k o g n i t i v e A b l ä u f e nicht b e e i n f l u s s e n . D e r 
S c h l u ß , d a ß v e r b a l e D a t e n zwar heur i s t i sch f r u c h t b a r sein k ö n n e n , d i e m i t der Er -
f a s s u n g v e r b u n d e n e n B e e i n t r ä c h t i g u n g e n j e d o c h n a h e l e g e n , a n d e r e , w e n i g e r reaktive 
V e r f a h r e n z u v e r w e n d e n , gilt d a h e r nur für so l che Prozesse , i n d e n e n P b n p e r In-
s t r u k t i o n i h r e A u f m e r k s a m k e i t a u f V o r g ä n g e r i ch ten m ü s s e n , d ie s i e n o r m a l e r w e i s e 
n i ch t b e a c h t e n . A l l e r d i n g s s c h ü t z e n d i e G e g e n a r g u m e n t e v o n Er i c s son u n d S i m o n 
( 1 9 8 0 ) n i ch t vor d e m E i n w a n d , d a ß S e l b s t b e r i c h t e n u r d i e i m p l i z i t e T h e o r i e ü b e r d i e 
e i g e n e n k o g n i t i v e n P r o z e s s e re f lekt ieren , n i ch t aber d ie P r o z e s s e se lbs t ( v g l . G o p n i k , 
1993; f ü r e i n e B e a c h t u n g der first-person experience a r g u m e n t i e r t Sear l e , 1992). 
E i n V e r f a h r e n z u r D i a g n o s t i k s t ruk ture l l e r M e r k m a l e v o n W i s s e n ist de r „ob-
ject sorting tcstu ( O S T ) , be i d e m e in P b vorgegebene oder s e lbs t z u s a m m e n g e s t e l l t e 
K o n z e p t e eines R e a l i t ä t s b e r e i c h s nach frei w ä h l b a r e n K r i t e r i e n in ( ü b e r l a p p e n d e ) 
G r u p p e n z u s a m m e n f a s s e n so l l . A u s den G r u p p i e r u n g s d a t e n lassen sich I n d i k a t o r e n 
f ü r „ k o g n i t i v e K o m p l e x i t ä t " a b l e i t e n {vgl. H u s s y , 1977). D a led ig l i ch s t r u k t u r e l l e 
M e r k m a l e a b g e b i l d e t w e r d e n , hat d ieses V e r f a h r e n n u r b e g r e n z t e n S t e l l e n w e r t be i 
de r B e a n t w o r t u n g der Frage , w i e e i n G e g e n s t a n d s b e r e i c h i n d i v i d u e l l r e p r ä s e n t i e r t 
ist . Schee le u n d G r o e b e n (1984) h a b e n m i t der „Heidelberger Struktur-Lcge-Technik" 
( S L T ) e in V e r f a h r e n e n t w i c k e l t , bei d e m i m D i a l o g z w i s c h e n P b u n d U n t e r s u c h e r d i e 
S t r u k t u r eines G e g e n s t a n d s b e r e i c h s „ r e k o n s t r u i e r t " w i rd (d i e A u t o r e n s p r e c h e n v o n 
„ S u b j e k t i v e n T h e o r i e n " ) . D u r c h d i e e n g e I n t e r a k t i o n v o n P b u n d U n t e r s u c h e r , d i e 
d a s V e r f a h r e n v o r s c h r e i b t , u n d d u r c h d ie d a m i t v e r b u n d e n e M e t h o d i k d e r „ k o m -
m u n i k a t i v e n V a l i d i e r u n g " l iefert a u c h dieses I n s t r u m e n t ke ineswegs b e f r i e d i g e n d e 
D a t e n , z u m a l keine Q u a n t i f i z i e r u n g b e s t i m m t e r A s p e k t e e iner S u b j e k t i v e n T h e o r i e 
v o r g e s e h e n i s t . 
W i s s e n s d i a g n o s t i k hat sich i m K o n t e x t v o n E x p e r t e n Systemen ( v g l . H a y e s - R o t h , 
W a t e r m a n k L e n a t , 1983) als b e d e u t s a m herausgeste l l t . B e i Expertensystemen han-
delt es s ich u m d e n V e r s u c h , S t r u k t u r - u n d Rege lw i s sen v o n E x p e r t e n a u f C o m p u -
t e r s y s t e m e z u ü b e r t r a g e n . U m d iesen T r a n s f e r z u le is ten , bemühen s i ch „ W i s s e n s i n -
g e n i e u r e " u m e i n e m ö g l i c h s t k o r r e k t e A b b i l d u n g . D i e dabe i e i n g e s e t z t e n V e r f a h r e n 
der knowledge elicitation befinden s ich noch i m E n t w i c k l u n g s s t a d i u m , a b e r es ist a b -
z u s e h e n , d a ß der Z u g a n g z u E x p e r t e n w i s s e n auf versch iedenen W e g e n er fo lgen muß 
( d i r e k t e B e f r a g u n g , B e o b a c h t u n g von H a n d l u n g e n , S a m m l u n g v o n B e i s p i e l s f ä l l e n , 
e t c . ) . U n t e r e i n e r A n w e n d u n g s p e r s p e k t i v e w i r d d i e s e m G e b i e t in n ä c h s t e r Z e i t s i cher 
d i e g r ö ß t e B e d e u t u n g zu fa l l en , d a s ich d ie C o m p u t e r der f ü n f t e n G e n e r a t i o n d u r c h 
i h ren B e s t a n d a n und U m g a n g mit W i s s e n a u s z e i c h n e n so l len ( „ i n t e l l i g e n t e R o b o -
ter") . H i n s i c h t l i c h der L e i s t u n g s f ä h i g k e i t b i sher iger S y s t e m e ist a l l e r d i n g s Skeps i s 
a n g e b r a c h t ( v g l . S t r e i t b e r g , 1988). 
E i n relativ j u n g e r A n s a t z zur W i s s e n s d i a g n o s t i k bes teht in der Fortnatisierung 
von Wissensräumen (vgl. F a l m a g n e , K o p p e n , V i l l a n o , D o i g n o n & Johannesen, 1990) . 
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E i n d e r a r t i g e s V o r g e h e n b e s c h r e i b t d i e S t r u k t u r v o n Fragen u n d A n t w o r t e n in e i n e r 
W i s s e n s d o m ä n e u n d s te l l t s o m i t e i n e T h e o r i e mög l i cher W i s s e n s z u s t ä n d e d a r . P r o -
b l e m a t i s c h d a r a n i s t , d a ß d ie Fes t l egung e i n e r O r d n u n g s s t r u k t u r z i e m l i c h w i l l k ü r l i c h 
e r s c h e i n t . V e r g l i c h e n z u p s y c h o m e t r i s c h e n Z u g ä n g e n , d ie d i e A n t w o r t l e i s t u n g a u f b e -
s t i m m t e F r a g e n v o n p o s t u l i e r t e n T r a i t s a b h ä n g i g m a c h e n , ist d ieser A n s a t z j e d o c h in 
se iner B e z u g n a h m e a u f E i g e n s c h a f t e n d e s W i s s e n s r a u m s e i n e i n te res san te w i s sens -
d i a g n o s t i s c h e A l t e r n a t i v e . 
4 Sequentielle Aufgabenstellungen 
E i n e i n der D e n k p s y c h o l o g i e g e b r ä u c h l i c h e M e t h o d i k zur I d e n t i f i k a t i o n v o n k o g n i t i -
v e n P r o z e s s e n b e s t e h t i n der Verwendung sequentiell zu bearbeitender Problemtypen. 
H i e r b e i t r i t t d i e L ö s u n g n i ch t nach e i n e m e inz igen Schr i t t e in ( w i e z . B . be i E i n s i c h t s -
p r o b l e m e n a u s g e s t a l t p s y c h o l o g i s c h e r T r a d i t i o n ) , s o n d e r n erst n a c h e iner R e i h e v o n 
Z w i s c h e n s c h r i t t e n . T y p i s c h e s Heispie l f ü r ein derar t iges T r a n s f o r m a t i o n s p r o b l e m ist 
de r „ T u r m v o n H a n o i " . D e r P b h a t drei S t i f t e vor s ich , wobe i a u f e i n e m d ieser S t i f t e 
e i n e b e s t i m m t e A n z a h l v o n S c h e i b e n un tersch ied l i chen D u r c h m e s s e r s a u f g e s t e c k t 
s i n d . D i e A u f g a b e b e s t e h t d a r i n , d ie vo rgegebene A n o r d n u n g der S c h e i b e n v o n d e m 
v o r g e g e b e n e n S t i f t a u f e i n e n anderen St i f t z u bewegen un te r E i n h a l t u n g f o lgender 
R e g e l n : ( 1 ) es d a r f p r o Z e i t p u n k t n u r e i n e Sche ibe v e r ä n d e r t w e r d e n , ( 2 ) d i e D u r c h -
messer a u f e i n a n d e r l i e g e n d e r S c h e i b e n m ü s s e n n a c h o b e n h in a b n e h m e n , ( 3 ) e s so l l en 
m ö g l i c h s t w e n i g Z ü g e g e m a c h t w e r d e n . D u r c h d i e s e A r t der A u f g a b e n s t e l l u n g w i r d 
e i n e s e q u e n t i e l l e B e a r b e i t u n g e r z w u n g e n , aus der s ich e t w a H i n w e i s e ü b e r d i e A r t 
der v e r w e n d e t e n S t r a t e g i e n g e w i n n e n lassen ( z . B . S y d o w , 1970) . 
E i n a n d e r e s V e r f a h r e n b e s t e h t d a r i n , v o m P b n e i n e z u n ä c h s t u n b e k a n n t e Folge 
von Zeichen vorhersagen z u lassen u n d d ie m ö g l i c h e n P r o z e s s e der I n f o r m a t i o n s r e -
d u k t i o n in fo lge R e d u n d a n z der Ze i chen fo lge z u u n t e r s u c h e n ( v g l . S h a n n o n , 1951) . 
H ier k a n n m a n d i e A u s w i r k u n g e n untersch ied l i cher I n f o r m a t i o n s g e h a l t e a u f d i e V o r -
h e r s a g e l e i s t u n g f e s t s te l l en , a l s o K a p a z i t ä t s a s p e k t e der I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g b e -
l e u c h t e n . M i t d e m n o r m a t i v e n M o d e l l de r I n f o r m a t i o n s t h e o r i e l i egt zug l e i ch e i n B e -
z u g s r a h m e n v o r , an d e m m e n s c h l i c h e I n f o r m a t i o n s r e d u k t i o n g e m e s s e n w e r d e n k a n n 
( s i e h e a l s Be i sp i e l f ü r d ieses V e r f a h r e n : H u s s y , 1975). 
5 Computersimulation kognitiver Prozesse 
S e i t der V e r f ü g b a r k e i t v o n C o m p u t e r n in psycho log i schen L a b o r s g e h ö r t d i e S i m u -
l a t i o n k o g n i t i v e r P r o z e s s e eben fa l l s z u e iner spez ie l l en M e t h o d e der K o g n i t i v e n P s y -
c h o l o g i e . D a s p r i n z i p i e l l e V o r g e h e n b e s t e h t i n der m ö g l i c h s t e x a k t e n „ N a c h b i l d u n g " 
der k o g n i t i v e n A b l ä u f e i m m e n s c h l i c h e n I n d i v i d u u m be i der B e a r b e i t u n g e ines ge -
g e b e n e n P r o b l e m s m i t h i t f e e ines C o m p u t e r p r o g r a m m s ( „ k o g n i t i v e M o d e l l i e r u n g " ) . 
W i e U e c k c r t ( 1 9 8 3 ) f es t s te l l t , h a n d e l t es s ich hierbei u m den V e r s u c h , d u r c h d i e 
E r s t e l l u n g e ines S i m u l a t i o n s p r o g r a m m s theore t i sche A n n a h m e n ü b e r d e n A b l a u f 
i n n e r e r P r o z e s s e t r a n s p a r e n t z u m a c h e n . S o l c h e A n n a h m e n k ö n n e n z . B . i n F o r m 
v o n P r o d u k t i o n s s y s t e m e n f o r m u l i e r t werden ; dabe i h a n d e l t es s ich u m R e g e l n , d e -
r e n K o n d i t i o n a l t c i l B e d i n g u n g e n spez i f i z ier t , bei deren E r f ü l l u n g d ie i m A k t i o n s t e i l 
g e n a n n t e n A k t i o n e n a u s g e f ü h r t w e r d e n . D a m i t den A k t i o n e n n e u e B e d i n g u n g e n 
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gescha f fen w e r d e n , kann s ich das R e g e l s y s t e m prozeßha f t f o r t e n t w i c k e l n ( v g l . A n -
d e r s o n , 1993). 
G r e g g u n d S i m o n ( 1 9 6 7 ) h a b e n a m Be i sp i e l e ines S i m u l a t i o n s p r o g r a m i n s z u m 
K o n z e p t e r w e r b f o lgende V o r t e i l e dieser M e t h o d i k d e m o n s t r i e r e n w o l l e n : ( 1 ) S c h u t z 
v o r I n k o n s i s t e n z e n , ( 2 ) V e r d e u t l i c h u n g v o n a n s o n s t e n i m p l i z i t e n A n n a h m e n , ( 3 ) 
V e r m e i d u n g allzu flexibler T h e o r i e n , d i e a u f jeden D a t e n s a t z p a s s e n , ( 4 ) E l i m i n a -
t i o n u n p r ü f b a r e r T h e o r i e n s o w i e ( 5 ) N o t w e n d i g k e i t v o n A n g a b e n z u r E n k o d i e r u n g 
u n d R e p r ä s e n t a t i o n . D i e a n f ä n g l i c h e E u p h o r i e g e g e n ü b e r d ieser M e t h o d i k ist in-
z w i s c h e n n ü c h t e r n e r Skeps i s g e w i c h e n . N e c h e s ( 1 9 8 2 ) m a c h t un te r B e z u g n a h m e a u f 
d i e e b e n g e n a n n t e n A r g u m e n t e v o n G r e g g u n d S i m o n ( 1 9 6 7 ) a u f sechs P r o b l e m e 
a u f m e r k s a m : ( 1 ) d i e f o r m a l e B e s c h r e i b u n g e ines M o d e l l s g a r a n t i e r e n o c h n i c h t des -
sen V e r s t ä n d l i c h k e i t ( j e d e n f a l l s n i c h t , so lange n i ch t a l le D e t a i l s m i t g e t e i l t w e r d e n ) , 
( 2 ) h ä u f i g m ü ß t e n f ü r d i e I m p l e m e n t a t i o n e ines P r o g r a m m s v e r e i n f a c h e n d e A n n a h -
m e n get ro f fen w e r d e n , ( 3 ) o f t se ien d ie P r o g r a m m e a u f a u s g e w ä h l t e B e i s p i e l s f a l l e 
z u g e s c h n i t t e n , ( 4 ) d i e D a t e n b a s e n für d i e P r o g r a m m e e n t h i e l t e n s c h o n b e s t i m m t e , 
p s y c h o l o g i s c h n i ch t u n b e d i n g t s i n n v o l l e S t r u k t u r e n , ( 5 ) be re i tges te l l t e S u b r o u t i n e n 
e n t h i e l t e n n i c h t n u m e r i s c h e P a r a m e t e r u n d verse tz ten das P r o g r a m m i n d i e L a g e , m i t 
be l i eb i gen D a t e n u m z u g e h e n , ( 6 ) der P r o g r a m m i e r e r h a l t e D a t e n o d e r P r o z e d u r e n 
z u r ü c k , d ie d e m P r o g r a m m Schwier igke i ten b e r e i t e n . 
D i e A n n a h m e , d a ß m i t der M e t h o d e der C o m p u t e r s i m u l a t i o n k l a r e r e p s y c h o -
l og i sche M o d e l l e en tw icke l t w ü r d e n , hat s ich nach Neches ( 1 9 8 2 ) n i ch t b e s t ä t i g t . 
A u c h der S t e l l e n w e r t e ines l au f fäh igen P r o g r a m m s ist u m s t r i t t e n , k ö n n e n d o c h e i n e 
R e i h e ve r sch i edener M o d e l l e e m p i r i s c h i den t i s che R e s u l t a t e l ie fern: „ A Computer 
Simulation does n o t necessar i l y g u a r a n t e e tha t a t h e o r y is m o r e c o n s i s t e n l o r c o m -
p r e h e n s i b l e . N o r d o e s a p r o g r a m ' s success fu l P e r f o r m a n c e g u a r a n t e e t h a t t h e t h e o r y 
is g e n e r a l i z a b l e , o r even t h a t t h e causes for t h e success are t h o s e p r e d i c t e d b y t h e 
t h e o r y . " ( N e c h e s , 1982, p . 89 ) . 
I m B e r e i c h der K ü n s t l i c h e n In te l l igenz ( K I ) ist d i e Computer-Metapher ( d a s B i l d 
v o m M e n s c h e n als M a s c h i n e ) s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ( v g l . J o h n s o n - L a i r d , 1988). D i e zen -
t r a l e A n n a h m e der K I - F o r s c h u n g w i r d e t w a v o n C h a r n i a k u n d M c D e r m o t t ( 1 9 8 5 , p . 
6 ) a u f f o l g e n d e F o r m e l gebrach t : „ W h a t the b ra in does m a y be t h o u g h t o f a t s o m e 
level a s a k i n d o f c o m p u t a t i o n . " Hier k ü m m e r t m a n s ich i m G e g e n s a t z z u r C o m -
p u t e r s i m u l a t i o n s f o r s c h u n g w e n i g d a r u m , o b a u c h a n d e r e P r o g r a m m e ä h n l i c h e o d e r 
gar g l e i che R e s u l t a t e l ie fern. W e s e n t l i c h ist , d a ß m i t der S i m u l a t i o n e i n e e n t s p r e -
c h e n d e L e i s t u n g a n a l o g z u r m e n s c h l i c h e n F ä h i g k e i t z u s t a n d e k o m m t . D e r E n t w u r f 
v o n S c h a c h P r o g r a m m e n aus der S icht der K I - F o r s c h u n g b e d e u t e t d a h e r d a s E r b r i n -
gen e iner L e i s t u n g , w ie s i e e i n e m G r o ß m e i s t e r en t sp rechen m a g . W e l c h e H i l f s m i t -
te l h ierbe i h e r a n z u z i e h e n s ind ( z . B . bezüg l i ch d e s v e r f ü g b a r e n S p e i c h e r v o l u m e n s ) , 
interess iert d a b e i wen iger . I n sbesondere s t ö r t es n i c h t , w e n n d a b e i R e s s o u r c e n in 
A n s p r u c h g e n o m m e n o d e r S t r a t e g i e n v e r w e n d e t w e r d e n , w ie s i e be i M e n s c h e n si -
cher nicht anzu t r e f f en s ind. D e n n o c h e rwar ten m a n c h e , daß auch be i d i c s e i Fbf 
s c h u n g s s t r a t e g i e für d ie K o g n i t i v e P s y c h o l o g i e f r u c h t b a r e E r k e n n t n i s s e r e s u l t i e r e n 
( v g l . j e d o c h S h a r k e y fc P fe i f e r , 1984). 
W ä h r e n d in f r ü h e n C o m p u t e r s i m u l a t i o n e n b e v o r z u g t P r o d u k t i o n s s y s t e m e m i t 
k l a r d e f i n i e r t e n R e g e l s ä t z e n z u m E i n s a t z k a m e n ( v g l . A n d e r s o n , 1 9 9 3 ) , t r e t e n in d e n 
80er J a h r e n konnektionistische Modellierungen s tärker in d e n V o r d e r g r u n d ( I l i n t z -
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m a n , 1990; M c C l e l l a n d , 1988). D ie se s i n d t r o t z hoher L e i s t u n g e n a u f der P c r f o r -
m a n z s c i t e wegen ihrer v i e l f ach gegebenen I n t r a n s p a r e n z , a b e r a u c h aus p r i n z i p i e l l e n 
G r ü n d e n kr i t i s i e r t w o r d e n (vg l . F o d o r k P y l y s h y n , 1988; L e v e l t , 1991; M c C l o s k e y , 
1991). 
6 Darstellung und Modellierung kognitiver Strukturen 
E i n i m m e r w i e d e r k e h r e n d e s P r o b l e m i n der K o g n i t i v e n P s y c h o l o g i e b e t r i f f t d i e D a r -
s t e l l u n g u n d M o d e l l i e r u n g v o n N e t z w e r k s t r u k t u r e n . D e r a r t i g e S t r u k t u r e n k ö n n e n 
e t w a i m R a h m e n v o n N e t z w e r k t h e o r i e n des G e d ä c h t n i s s e s a u f t a u c h e n , w e n n u n -
t e r s c h i e d l i c h e D i s t a n z e n z w i s c h e n e inze lnen K n o t e n e ines s e m a n t i s c h e n N e t z e s p o -
s t u l i e r t u n d e m p i r i s c h e r h o b e n w e r d e n , e t w a in F o r m v o n P a a r verg le i chen z w i s c h e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n z e p t e n , d ie auf ihre D i s t a n z hin zu b e w e r t e n s ind . So lche Nel ze 
k ö n n e n a u c h e n t s t e h e n a l s P r o d u k t e n t s p r e c h e n d e r W i s s e n s d i a g n o s l i k , d ie a u f d i e 
E r h e b u n g v o n S t r u k t u r w i s s e n ger ich te t ist ( vg l . A b s c h n i t t 3 , S e l b s t a u s k ü n f t e ) . 
S c h v a n c f e l d t ( 1 9 9 0 ) h a t e in V e r f a h r e n n a m e n s P a t h f i n d e r ( P F ) vo rges te l l t , m i t 
d e m N e t z w e r k e ( P F N E T s g e n a n n t ) a u f der B a s i s v o n p a a r w e i s e n D i s t a n z s c h ä t z u n -
g e n o d e r - m a ß e n g e n e r i e r t werden k ö n n e n . D iese P F N E T s s i n d i m Fa l le n i ch t -
s y m m e t r i s c h e r D i s t a n z e n ger ich te te oder andern fa l l s u n g e r i c h t e t e G r a p h e n , deren 
K n o t e n d i e K o n z e p t e u n d deren V e r b i n d u n g e n i n F o r m e ines G e w i c h t s d ie D i s t a n z 
z w i s c h e n d e n j e w e i l i g e n K n o t e n a n g e b e n . Z w e c k d e s V e r f a h r e n s ist d ie E r z e u g u n g 
e ines N e t z w e r k s , i n d e m n u r n o c h d ie „ k ü r z e s t e n " P f a d e z w i s c h e n j e w e i l s z w e i K o n -
z e p t e n e n t h a l t e n s i n d . D e r k ü r z e s t e P f a d kann dabe i d u r c h a u s e iner s e i n , de r ü b e r 
m e h r e r e K n u t e n f ü h r t , u n d nicht d ie d i r e k t e K a n t e n v e r b i n d u n g . Mit Hilfe zwe ier P a 
r a m e t e r r u n d q k ö n n e n E i g e n s c h a f t e n d e s P F N E T s bee in f lußt werden : r b e s t i m m t 
d i e z u b e r ü c k s i c h t i g e n d e M e t r i k u n d d a m i t d ie P f a d l ä n g e , q g i b t d i e m a x i m a l e A n -
z a h l v o n V e r b i n d u n g e n in e i n e m P f a d a n . 
Fo lg t m a n d e n A u s f ü h r u n g e n v o n C o o k e ( 1 9 9 2 , p . 641; v g l . a u c h D e a r h o l t & 
S c h v a n e f e l d t , 1 9 9 0 ) , b e s i t z t P F g e g e n ü b e r k o n k u r r i e r e n d e n M o d e l l e n w ie z . B . der 
M e h r d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g ( M D S ) oder der H ierarch i schen C l u s t e r a n a l y s e e in ige 
V o r z ü g e : ( a ) d i e F ä h i g k e i t , a s y m m e t r i s c h e B e z i e h u n g e n in den D i s t a n z s c h ä t z u n g e n 
a b z u b i l d e n ; ( b ) d i e A u f h e b u n g e ines H i e r a r c h i e p o s t u l a t s , w ie es i n n e r h a l b v i e l e r 
ch i s t . e rana ly t i scher V e r f a h r e n ge forder t wird; (c) e m p i r i s c h e ans te l l e i n t u i t i v e r Er-
z e u g u n g e i n e r N e t z w e r k s t r u k t u r . 
In e i n e r v e r g l e i c h e n d e n B e w e r t u n g v o n M D S - b z w . P F - S t r u k t u r e n a m Be i sp i e l 
v o n W i s s e n s s t r u k t u r e n , d i e aus e i n e m T e x t b u c h über d i e G e s c h i c h t e der P s y c h o l o g i e 
g e w o n n e n w u r d e n , k o m m e n G o n z a l v o , C a n a s u n d B a j o ( 1 9 9 4 ) z u d e m U r t e i l , d a ß 
s o w o h l a u s M D S als a u c h aus P F abge le i t e te M a ß e genere l l gut i n der L a g e s i n d , 
E x p c r t e n - N o v i z c n - U n t e r s c h i e d e h ins i ch t l i ch s t ruk ture l l e r A s p e k t e v o n W i s s e n a b z u -
b i l d e n ( z u r K r i t i k an der P F - M e t h o d o l o g i e s iehe z . B . A r a b i e , 1993) . A l l e r d i n g s a k -
z e n t u i e r e n b e i d e V e r f a h r e n j e w e i l s a n d e r e A s p e k t e dieser W i s s e n s s t r u k t u r : w a h r e n d 
P F e h e r l o k a l e I n f o r m a t i o n e n a u f der E b e n e v o n K o n z e p t z u K o n z e p t a b b i l d e t , g i b t 
M D S e h e r A u s k u n f t über d i e der D o m ä n e z u g r u n d e l i e g e n d e D i m e n s i o n e n u n d deren 
u n t e r s c h i e d l i c h e s G e w i c h t bei E x p e r t e n b z w . N o v i z e n . 
Methoden der Kognitiven Psychologie 
7 Multinomiale Modellierung 
Rie fe r u n d B a t c h e l d e r {1988) ste l len das V e r f a h r e n der m u l t i n o m i a l c n M o d e l l i e r u n g 
d a r a l s e in B i n d e g l i e d z w i s c h e n e inerse i ts s t rengen t h e o r e t i s c h e n A n n a h m e n ( w i e 
z . B . der k o g n i t i v e n A r c h i t e k t u r A C T - R v o n A n d e r s o n , 1993) u n d a n d e r e r s e i t s e h e r 
e m p i r i s t i s c h o r i en t i e r ten D a t e n a u s w e r t u n g e n ( w i e z . B . m i t t e l s V a r i a n z a n a l y s e ) . 
E i n e K e r n a n n a h m e der multinomialcn Modellierung b e s t e h t d a r i n , d a ß e iner d is -
k r e t e n , e n d l i c h e n M e n g e kogn i t i ve r Z u s t ä n d e g a n z b e s t i m m t e b e o b a c h t b a r e V e r h a l -
t e n s w e i s e n z u g e o r d n e t werden k ö n n e n . W ä h r e n d d a b e i d i e Z u o r d n u n g v o n V e r h a l -
t e n s w e i s e n z u k o g n i t i v e n P rozessen o d e r Z u s t ä n d e n e i n d e u t i g a u s f ä l l t , ist u n i g e k e h r t 
d i e Z u o r d n u n g v o n k o g n i t i v e n Z u s t ä n d e n zu V e r h a l t e n s w e i s e n z u m e i s t n i c h t e i n d e u -
t i g , we i l d i e m e i s t e n V e r h a l t e n s w e i s e n aus un tersch ied l i chen k o g n i t i v e n P r o z e s s e n 
e r w a c h s e n k ö n n e n . S o kann z . B . e i n e r icht ige A n t w o r t in e i n e m T e s t d u r c h W i s s e n 
( Z u s t a n d 1) o d e r d u r c h R a t e n ( Z u s t a n d 2 ) Z u s t a n d e k o m m e n . A u s d e n e m p i r i s c h 
le icht e r f aßbaren V c r h a l t c n s k l a s s e n m ü s s e n d a n n d ie P a r a m e t e r e i n e s a n g e n o m m e -
nen M o d e l l s g e s c h ä t z t w e r d e n . So lche M o d e l l e werden oft als „ m u l t i n o m i a l e V e r a r -
b e i t u n g s b ä u m e " b e z e i c h n e t , in d e n e n d i e versch iedenen K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n 
der P a r a m e t e r m i t den e m p i r i s c h b e o b a c h t b a r e n V c r h a l t e n s k l a s s e n v e r b u n d e n w e r -
d e n . D i e in d e n M o d e l l e n e n t h a l t e n e n u n d z u s c h ä t z e n d e n P a r a m e t e r w e r d e n m i t 
M a x i m u m - L i k e l i h o o d - V e r f a h r e n e r m i t t e l t , ansch l ießend w i rd d ie M o d e l l a n p a s s u n g 
an d i e D a t e n g e p r ü f t . N e b e n A n p a s s u n g s t e s t s er fo lgt d ie P r ü f u n g v o n M o d e l l a r m a h -
m e n a u c h d u r c h E x p e r i m e n t e , deren M a n i p u l a t i o n e n gez ie l t a u f e i n z e l n e P a r a m e t e r 
d e s M o d e l l s ger i ch te t s i n d . V e r h a l t e n s ich d iese h y p o t h e s e n k o n f o r m , n i m m t m a n 
d e r a r t i g e R e s u l t a t e a l s B e s t ä t i g u n g der M o d e l l a n n a h m e n . 
E i n e S t ä r k e dieses V o r g e h e n s l i egt in der S e p a r i e r u n g ve r sch i edener k o g n i t i v e r 
P r o z e s s e , w i e d i e s z . B . d u r c h d ie B e s t i m m u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n A n t e i l e v o n 
P r o z e s s e n w ä h r e n d der Storage- u n d ß d r i c u a / - P h a s e b e i m G e d ä c h t n i s a b r u f b e t r i e -
b e n w i r d ( v g l . B a t c h e l d e r & R i e f e r , 1986). P r o b l e m a t i s c h ist d ie g e f o r d e r t e U n -
a b h ä n g i g k e i t de r e inze lnen A n t w o r t e n e iner V p über m e h r e r e a u f e i n a n d e r f o l g e n d e 
D u r c h g ä n g e . A u ß e r d e m führen be i großen S t i c h p r o b e n bere i t s k l e i n e M o d e l l a b we i -
c h u n g e n z u e i n e m u . U . vore i l igen Sche i t e rn d e s M o d e l l g e l t u n g s t e s t s . N a c h R ie fe r 
u n d B a t c h e l d e r ( 1 9 8 8 , p . 3 2 5 ) s o l l t e m a n in so l chen F ä l l e n , i n d e n e n e in M o d e l l 
z w a r d e s k r i p t i v g u t z u d e n D a t e n paß t , a b e r i m M o d e l l g e l t u n g s t e s t s c h e i t e r t , d e n -
n o c h m i t d e m gesche i te r ten M o d e l l we i t e ra rbe i t en . Z u d e m sugger ie ren d i e „ B ä u m e " 
e inen sequen t i e l l en P r o z e ß , der n i ch t n o t w e n d i g m i t der f a k t i s c h e n S e q u e n z k o g n i -
t i v e r P r o z e s s e ü b e r e i n s t i m m e n m u ß : D e r M o d e l l g e l t u n g s t e s t ist n u r s e n s i t i v f ü r d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t e iner b e s t i m m t e n Kombination k o g n i t i v e r Z u s t ä n d e , n i c h t a b e r 
f ü r d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e iner b e s t i m m t e n Sequenz d ieser Z u s t ä n d e . E i n e P a r a -
m e t e r s c h ä t z u n g a u f I n d i v i d u e n e b e n e ist i n den verö f fen t l i ch ten M o d e l l e n a u c h n i ch t 
z u finden. T r o t z dieser kr i t i schen B e m e r k u n g e n h a t s ich das b e s c h r i e b e n e V e r f a h -
ren b i s l a n g als flexibles I n s t r u m e n t i m k o g n i t i o n s p s y c h o l o g i s c h e n M e t h o d e n a r s e n a l 




D i s s o z i a t i o n s s t u d i e n s ind v o r a l l e m i m »europsycho log i schen K o n t e x t ah, Un te r su -
c h u n g s m c t h o d c vorgesch lagen u n d erfolgreich e ingesetzt worden M c C a » h ^ J ™ " 
r ing ton 1990). D a b e i werden die Z u s a m m e n h ä n g e zwischen zwe . versch iedenen kc -
g ^ v n A n f o r d e r u n g e n vergl ichen. S te l l t m a n z . B . fest , daß c ,ne Person ein k o m -
o l e x e s S v s t e m g u t s teuern k a n n , aber k a u m W i s s e n d a r ü b e r bes i t z t ( so B e r r y k 
B o a Ü t . 9 / 4 ) , spr icht m a n v o n einer ^ *£X 
( Ü b e r s i c h t bei H i n t z m a n , 1990). G i b t es n icht nur P b n , d ,e X k ö n n e n n icht a b e r 
Y, s o n d e r n auch so lche , d i e Y k ö n n e n , n .cht aber X, spr icht m a n von doppelter 
Dissoziation. V o r a l l e m in neuropsycho log i schen Un te r suchungen s c h l e * ™ » » » 
d o p p e l t e n D i s s o z i a t i o n e n , daß die Le i s tungen X u n d Y j ewe i l s un tersch ied l i che k o 
« Ä « o n ist in der neueren 
sehen L i t e r a t u r von J a c o b y (1991) vorgeschlagen 
g le ich d i rek te r u n d ind i rek ter G e d ä c h t n i s m e s s u n g e n ( vg l . 
B i o r k 1988) z u ü b e r w i n d e n . D i e Er fassung a u t o m a t i s c h e r u n d k o n t r o 1 e ter A n t e i l e 
b E r i n n e r u n g s l e i s t u n g e n erfolgt in d iesem A n s a t z durch den V e r g e h = -
ter T e i l a u f g a b e n a n ein u n d d e m s e l b e n I t em: P b n sol len z . B . e inen W o r t s t a m m m , t 
einem in l e r v o rangegangenen Liste da rgebo tenen W o r t e rgänzen o d e r , e r innern 
e dTes n i c h t , d e m efsfen W o r t , das ihnen e in fä l l t ( I n k l u s i o n s a u f g a , c M £ g 
sollen sie e i n e E r g ä n z u n g m i t e i n e m W o r t v o r n e h m e n , das vorher mcht d a r g e b o 
e „ w u r d e ( E x k . u s i o n s a u f g a b e ) . Bei kontro l l ierter korrekter E r i n n e r u n g w e r d e n 
der I n k l u s i o n s a u f g a b e al le a l ten W ö r t e r e rgänz t , bei der E x k l u s , o n s a u f g a b e dagegen 
nur n e u e W ö r t e r . B e i unkont ro l l i e r te r , a u t o m a t i s c h ab lau fender E r i n n e r u n g ,st ke in 
Le s t u n g s L e r s c h i e d zwischen be iden A u f g a b e n zu e rwar ten . F ü r d , e v e r g l e i c h « ^ 
A n a l y s e b e w u ß t e r u n d u n b e w u ß t e r A n t e i l e an Er innerungs le i s tungen sche in t d ieses 
V e r f a h r e n a l t e rna t i ven Vorgehenswe isen deut l i ch uber legen . 
9 Bildgebende Verfahren des Gehirns 
, m Be re i ch der k o g n i t i v e n Neurowissenschaf ten h a b e n in d e n 
, c h e For t schr i t t e zu e i n e m e n o r m e n A u f s c h w u n g sogenannter begebender Ver/oftren 
g e m h r t D ie se V e r f a h r e n lassen a n a t o m i s c h e und f u n k t i o n a l e A s p e k t e d e s g e s u n d e n 
wie k a n k e n G e h i r n s in einer n ie geahnten Deut l i chke i t s ichtbar werden . N e b e n der 
Tnzw henCschon fast k lass ischen Conputertonographie ( C T ) mit W ^ U . 
( s t a t i s che D a r s t e l l u n g der G e w e b e s t r u k t u r e n ) s ,nd nun bere i t s auch P ° s ' < ™ < " 
( P E T ; d y n a m i s c h e ^ ' ^ w S w W 
z e n t r a t i o n rasch zerfallender R a d i o i s o t o p e , d , e vor A u f g a b e n b e a r b e . t u n g in j i z ier t 
Verden m ü s s e n ) , Kernspin-Tomograph.e ( N M R , nuc/ear magnet,c Tve^ 
t a u f t in M R 1 , magneUc resononce imaging, fast r .s .kolose M e s s u n g des S a ^ r s t o f f v e r 
b r a e s d u r c h Ä n d e r u n g der Kernspinresonanz in e i n e m B f * ^ * » ^ 
und Mehrkanal-Magnetemephalographie ( M E T ; Erfassung der v o n der 1 r m a k i v , t a 
resultierenden m a g n e t i s c h e n Felder) zu zwar äußerst 
h o c h i n f o r m a t i v e n Z u g ä n g e n zu Geh i rnprozessen geworden . Be , der K « * » « « ™ 
kogn i t i ven F u n k t i o n e n m i t t e l s P E T w i rd z . B . a n a l o g z u m D o n d e r sehen S u b t r a k 
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t i o n s v e r f a h r c n v o r g e g a n g e n ; D i e m i t t e l s P E T m e ß b a r e H i r n d u r c h b l u t u n g w i r d vor 
u n d w ä h r e n d e iner g a n z spez i f i s chen kogn i t i ven A k t i v i t ä t e r faßt , a u s der D i f f e r e n z 
e r g e b e n s ich d i e b e s o n d e r s a k t i v e n H i r n a r e a l c für d i e spez i f i s che A k t i v i t ä t . 
P o s n e r u n d R a i c h l e ( 1 9 9 4 ) sehen m i t d iesen V e r f a h r e n , d i e m i t z u n e h m e n d höhe -
ren r ä u m l i c h e n u n d ze i t l i chen A u f l ö s u n g s g r a d e n o p e r i e r e n , e i n e F l u t v o n I n f o r m a t i o -
nen a u f K o g n i t i o n s w i s s e n s c h a f t l e r z u k o m m e n , d i e s ich derze i t n o c h n i ch t e i n o r d n e n 
l a ssen , a b e r s i cher unser V e r s t ä n d n i s v o n d e n m a t e r i e l l e n G r u n d l a g e n k o g n i t i v e r 
P r o z e s s e e r h ö h e n w e r d e n . 
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